














目的のもと，同年時に存在した全国の紡績会社 81 社のうち 65 社を対象に，各社の大株主
（「比較的持株数の多い重要株主」）計 1141 名をとりあげるとともにかれらの職業調査を行なっ
たものである。また，村上氏は，山口和雄編著の『日本産業金融史研究　紡績金融編』におい








『学習院大学　経済論集』第 41 巻　第２号（2004 年７月）
107
（注 1） 小早川洋一・鈴木恒夫・和田一夫「明治期の会社および経営者の研究――『日本全国諸会社役員録』
（明治 31 年版）の分析――」中部大学産業経済研究所『産業経済研究所紀要』第 9 号，1999 年 3 月，鈴木
恒夫・小早川洋一・和田一夫「明治期の会社および経営者の研究――『日本全国諸会社役員録』（明治 40 年
版）の分析――」学習院大学経済学会『学習院大学　経済論集』第 36 巻第 3号，1999 年 10 月，等参照。
（注 2） 山口和雄「明治 31 年前後紡績会社の株主について」明治大学経営学研究所『経営論集』第 15 集第 2
号，1967 年），「紡績会社の証券発行と株主」山口和雄編著『日本産業金融史研究　紡績金融編』1970 年，






















なお，明治 31 年という時期は，わが国綿糸紡績業が 23 年の恐慌から立ち直り，会社数を増
加させ，31 年から 33 年にかけて会社数のピークに到達するころの時期である。そして，その
のち，33 年から 34 年の恐慌を契機に，企業集中が進んでいくことになる
第 1節　株主と株式の地域分布
本論文で対象とした紡績会社全体についての資料の概要を記すと次のようになる。株主数は
総計 17,843 名（延べ），株式数合計 882,217 株である。60 社についての個々のデータについて
は，表 1に記した通りである。これによれば，発行株数では，日本紡績の 8万株が最大で，鐘
淵紡績の 5万株がこれに続く。一方，株数の小さい会社では，飾磨紡績の 320 株，桑原紡績の
428 株がある。1 万株以上の会社が 60 社中 33 社を占め，5 千株以上の会社が 18 社，1 千株以
上の会社が 7 社であるから，飾磨紡績と桑原紡績は，極端に少ないと言えよう。そこで，60
社の平均と飾磨，桑原紡績を除いた平均を記すと，次のようになる。全 60 社の平均では，1
万 4 千 700 株余りであるが，飾磨・桑原紡績を除くと，1万 5 千 200 株である。およそ 1社平
均 1万 5千株を発行していたと言えよう。
株主数では，日本紡績の 1114 名が最大で，広島紡績の 810 名がこれに続く。一方，株主の
少ない会社は，飾磨紡績の 8名，日東棉糸の 12 名である。1千名以上の株主を擁する会社は 1
社，500 名以上の会社が 9社，300 名以上の会社が 14 社，200 名以上が 14 社，100 名以上の会
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　　　  ている。 
備考4）株主分布と株式分布では，株主の住所が記載されている紡績会社のみを対象としている。 
備考5）山口和雄「明治三十一年前後　紡績会社の株主について」（『経営論集』第15巻第2号，昭和43年2月）で対象となった会社 
　　　  には○がついている。 
備考6）山口論文では，日本紡織が大阪となっているが，兵庫の誤りである。 
備考7）山口論文では，河川紡なっているが，河州紡と思われる。 
ら，60 社の平均から浮かび上がってくる姿は，発行株数が 1 万 5 千株で，株主が 300 名とい
うものである。綿紡績会社の株主数については，伊牟田敏充氏の研究がある。伊牟田敏充「明
治期における株式会社の発展と株主層の形成」によれば，「1 社平均『株主』数の推移を見る
と，『紡績』では明治 26 年まではおおむね 100 人台で，集計範囲が商法上の会社企業のみとな





60 社の府県別一覧を表 2に記した。これによると，60 社は 18
府県にまたがっている。この中で大阪府の 14 社が最大で，岡山
県の 9 社がこれに続く。関西地域には 60 社中 26 社が含まれる。
岡山や広島の中国地域では 11 社，愛知や三重などの東海地域と




































































































（注 4） 傳田功『近代日本経済思想の研究』（未来社，1962 年，306 ページ）。また，明治期の移植産業に適合
的な企業形態である株式会社制度において，広範な一般株主から資金を集めた大阪紡績の意義に言及した，









これら 5 社を除くと，本社所在府県に在住の株主が過半を占めていた。この中で，90 ％以
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の結果，創立時（明治 19 年下期末），東京在住株主 11 人によって計 605 株が所有されていた
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（注 7） 山口前掲書，397 ページ。
京を中心とする関東，大阪，兵庫を中心とする関西在住の人物かどうかも，併せて検討してお
きたい。本稿が対象とする 60 社に株主として関与していた人物の中で，多くの会社に関与し
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（注 8） 中村隆英『戦前期　日本経済成長の分析』（岩波書店，昭和 46 年 8 月，92 ページ）。

















が 300 円であったから，課税最低所得の 300 円クラスである株主が少なくない規模で存在して
いたことが分かる。
また，それぞれの紡績会社の中で高所得者に含まれる人物では，原善三郎の 8 万 7538 円を
筆頭に，安原吉平の 3863 円まで幅広い所得水準が見られた。また平均所得を見ると，上位の





は，1000 円から 2000 円台の所得層が大半であったことも併せて強調すべきであろう。平均所
得の算出に当たっては，単純平均によって求めたために，実際の水準よりも高くなることに注
意すれば，現実には，これらの所得層以下の株主が多数占めていたと言えよう。
そこで，60 社すべてにわたって，『明治 31 年　日本全国商工人名録』に記載されている人
物を特定し，そこから所得を算出した上で，所得階層別に一覧表を作成した。これが表 12 で
ある。ここから分かるように，60 社全体では，500 円から 2000 円未満の所得層が分厚く存在
していたことが分かる。日本全国商工人名録に記載されている人物に限定されるとはいえ，紡
績会社の株主層の所得水準が推定できる。
表 12 に記されている所得が 5 万円以上の人物，延べ 8 人に加えて，所得が 3 万円から 5 万




（注 10） 志村嘉一『日本資本市場分析』1969 年，東京大学出版会，262 ページ。
（注 11） 所得税の算出に当たっては，藤澤弘『第三種所得税法詳解　全』（日本租税学会，大正 10 年 4 月）を
参照した。
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1,085.764 
28.5     
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728.407 
467.37   
241.79   
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236.779 
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表 14 には，最大株主氏名と所有株数と割合を始め，第 5 位の株主までの氏名と 5 大株主の
所有株数と割合，更には 10 大株主の所有株数と割合，そして 20 大株主の所有株数と割合が記
されている。発行株数と株主数が最も多い日本紡績では，筆頭株主を始め，5大株主，10 大株
主さらには 20 大株主の所有株数の割合は，最も低い。そこでこの最も低い日本紡績の様子を
見ていくと，5大株主で 7.7 ％，10 大株主で 12.6 ％，20 大株主で 20.3 ％であった。また，株
主数が多い紡績会社ほど，上位の株主が所有する株数の割合が少ないのは当然のことである。
このような違いがあるものの，今，これら 60 社の単純平均を取って，実像に迫りたい。筆頭
株主は，およそ 10 ％所有していたのである。これに続いて，5大株主では，28 ％，10 大株主















えて 12 番目の株主である，という意味である。また，この 12 が，「役員の株主順位④」と同
じであるということは，第 4 位と第 5 位の役員は同数の株式を所有し，上位から 12 番目であ
る，ということを示している。以下，同様である。
ここから明らかなように，筆頭株主はもとより，第 10 位にまで入っている株主が役員に就





（注 12） 伊牟田敏充，前掲論文，106 ページ。
（注 13） 同上，107 ページ
日本細糸紡績がそれである。これらの紡績会社は，発行株数も株主も全体の平均から見ると大
きな会社であることが分かる。このような株式の分散が進んだ紡績会社では，上位一桁の株主
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（注 14） 中村隆英，前掲書，95 ページ。
第 3 の課題からは，筆頭株主は，およそ 10 ％の株式を所有していたのである。これに続い
て，5 大株主では，28 ％，10 大株主では，40 ％，20 大株主では 54 ％，というのが平均から
見た実像であった。その一方で，株式の分散が進んだ紡績会社では，10 位までの株主からで












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（付記）本稿は，平成 12 年度－ 14 年度，科学研究費補助金基盤研究 (B)(1)「戦前期におけ
る経営者および企業組織のデータベース作成と分析」（課題番号　12430018）の成果の一部で
ある。
